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1. The availability of representative and workable models to test new surgical instruments 
is limited.  This thesis 
2. The race towards the most minimally invasive procedures is not always in the interest of 
patient safety. Power morcellators with a larger diameter are more efficient and create 
less tissue spill. This thesis 
3. In-bag morcellation merely controls symptoms of tissue spill and does not eliminate its 
cause.  This thesis 
4. The Health Failure Mode and Effects Analysis, as part of a Prospective Risk Inventory, is 
an effective tool to identify possible shortcomings of a new surgical instrument or 
technique. This thesis 
5. it is always too early for rigorous evaluation, until, unfortunately, it is suddenly too 
late.... Buxton's law 
6. Een risicoloze samenleving is een dode samenleving.  Damiaan Denys, De Volkskrant, 
zaterdag 8-8-2015 
7. Zelfs als je overal aan denkt, kan het misgaan. Dat is nu eenmaal het leven . Herman van 
Gunsteren, emeritus-hoogleraar politieke theorieen en rechtsfilosofie.  De Volkskrant , 
zaterdag 8-8-2015 
8. De weg naar de top ligt geplaveid met talent. (Docente Koninklijk Conservatorium). 
Hetzelfde geldt voor succesvolle chirurgische instrumenten.  
9. Those who dance are considered insane by those who cannot hear the music 
(toegeschreven aan Friedrich Nietzsche) 
10. Opinie is de brug tussen kennis en niet weten. Plato  
11. Alle goede dingen bestaan in drieën. Mededeelingen van de Maatschappij der Nederl. 
Ltk. 1897-98, bl. 117 
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